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Dalam kondisi perekonomian yang terus berkembang, sektor perbankan memiliki 
potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi 
masyarakat dan sektor usaha. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan 
bagian dari industri perbankan nasional juga harus menunjukkan kinerja yang 
optimal dalam rangka mendukung sepenuhnya pembiayaan pembangunan daerah. 
Dalam peranannya untuk berperan serta membangun beberapa daerah di Indonesia 
kinerja dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara keseluruhan perlu untuk 
dievaluasi. Ada banyak cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank tersebut, 
salah satunya adalah dengan mengukur rasio. Ada beberapa rasio disini yang 
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah, yaitu 
Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Rattio (CAR), Loan to Deposit Rattio 
(LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO). Populasi penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah 
yang mempublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut selama periode 
2010-2015. Pengambilan sampel menggunakan metode pourposing sampling, 
sehingga diperoleh 25 sampel perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital 
Adequacy Rattio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA), 
sedangkan ), Loan to Deposit Rattio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA) dan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan Return On Asset 
(ROA) 
 
Kata kunci : kinerja keuangan, Bank Pembangunan Daerah, Return On Asset 
(ROA), Capital Adequacy Rattio (CAR), Loan to Deposit Rattio (LDR), Non 
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In the constantly evolving economic environment, the banking sector has a huge 
potential and opportunities in its role as a source of financing for the public and 
business sectors. Regional Development Bank (BPD), which is part of the national 
banking industry must also show optimal performance in order to fully support the 
financing of regional development. In its role to play and build some areas in 
Indonesia's performance of the Regional Development Bank (BPD) as a whole 
needs to be evaluated. There are many ways to measure the financial performance 
of a bank, one of which is to measure the ratio. There are several ratios herein are 
used to measure the financial performance of Regional Development Banks, the 
Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Rattio (CAR), Loan to Deposit Rattio 
(LDR), Non Performing Loans (NPLs), and Operating Expenses to Operating 
Income (ROA). The study population was Regional Development Banks publish 
their financial statements in a row during the period 2010-2015. Sampling using 
pourposing sampling method, thus obtained 25 samples of the company. The 
analysis technique used is the technique of multiple regression analysis. The results 
of this study indicate that the Capital Adequacy Rattio (CAR) and Non-Performing 
Loans (NPL) has no effect on the financial performance as measured by return on 
assets (ROA), while), Loan to Deposit Rattio (LDR) significantly affects the 
financial performance measured using Return on Assets (ROA) and Operating 
Expenses to Operating Income (BOPO) significant negative effect on financial 
performance as measured by return on assets (ROA) 
 
Keywords : financial performance, Regional Development Banks, Return on 
Assets (ROA), Capital Adequacy Rattio (CAR), Loan to Deposit Rattio (LDR), 
Non Performing Loan (NPL), Operating Expenses to Operating Income (ROA)  
